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では、週に 3日以上（年 151日以上）、週に 1～ 2
日（年 51日～ 150日）、月に 1～ 3日（年 12日～
50日）等に設定されている。また、「社会生活基本
調査」（2011）9）では、200日以上（週に 4日以上）、
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